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Tuzla'ya bağlı Orhanlı, Aydınlı ve Konaşlı'da yapılması planlanan istimlak-kamulaştırmaya karşı yüzlerce kişi 
sokağa çıktı.Orhanlı mahallesinde istimlak-kamulaştırma tartışmaları 3 yıldır sürüyor. Yeni havaalanı için aydınlatma 
alanı yapılacağı iddiasıyla halkın evleri yıkılmak isteniyor.
5 BİN HANEYİ KAMULAŞTIRMAK İSTİYOR
Aydınlatma alanı, 3 yıl önce Milli Savunma Bakanlığı'nın belirlediği 17 binayı kapsıyordu. Ancak Kentsel Dönüşüm 
Yasası ile kamulaştırma yetkisi TOKİ'ye verilince, 17 hanelik alan önce 300'e, sonra da 700'e çıktı. Ayrıca 
kamulaştırma planları, Orhanlı sınırlarını da aşarak, Aydınlı ve Konaşlı mahallelerini de kapsadı. TOKİ, şu anda 5 
bin hanelik alanda kamulaştırma yapmak istiyor.
TOKİ, planlarını uygulamak için mahalleliye tebligat da gönderdi. Pazarlığa çağırdığı kişilere "Tapunuz var ama 
imarınız yok. İşgalcisiniz" diyen TOKİ yetkilileri, maliyet ve vergi bedeli hesaplarını çıkararak "Ya evinizi verirsiniz 
ya da istersek kamulaştırırız. Kanunla, polisle, jandarmayla zorla alırız" tehdidinde bulundu.
'EVLERİMİZİ YIKTIRMAYACAĞIZ'
Bu dayatmaları kabul etmeyen mahalle halkı, bir süredir toplantılar düzenleyerek kamulaştırma kararına karşı 
mücadele örgütlüyordu. Mahalleli, bugün de sokağa çıkarak, Orhanlı Muhtarlığı'na yürüdü.
Bingöl Mahallesi'nde bir araya gelen bini aşkın kişi, "Kamulaştırma bahane rant şahane" pankartını açtı. "Hırsız 
TOKİ Orhanlı'dan defol", "Birlik mücadele zafer", "Orhanlı uyuma mahallene sahip çık" sloganlarıyla Orhanlı 
Muhtarlığı'na yürüyen mahalleli adına Aysel Genç bir açıklama yaptı.
Genç, kamulaştırma kararı alan TOKİ'yi "ranta doymayan, sermayenin ve patronların kar ortağı" olarak tanımladı.
TOKİ'nin planlarını uygulamak için mahalleliyi bölmeye çalıştığını söyleyen Genç, TOKİ'nin "işgalcisiniz" 
açıklamasına şöyle yanıt verdi: "Bizler ne işgalciyiz ne de hazine arazisine bedavadan sahip olmuş insanlarız. 
Tapularımız var, 15-20 yıldır burada ikamet ediyoruz. Okulumuz, lisemiz, camimiz, altyapımız, her şeyimiz var. Her 
seçim döneminde türlü vaatlerle kandırıldık, imar planlarımız bir türlü çıkarılmadı. Ta ki rantiyeye uygun hale gelene 
kadar. Ey TOKİ, mazlumun hakkını yemek için acelen ne! Bizler de kamuyuz, evlerimizi yıktırmayacağız. Her cebine 
para koyan insanların kolayca yaşam alanlarını elinden alabilir mi?"
Aysel Genç, AİHM'e kadar gideceklerini söyleyerek, haklarını her alanda savunacaklarını bildirdi. Genç, 
mücadelelerine destek beklediklerini de ekledi.
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